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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОБЩИЙ, общее понятие состава преступления, 
научная абстракция. Обобщает и раскрывает содержание общих признаков состава 
преступления, характеризующих объект, объективную сторону, субъект и субъективную 
сторону как необходимые элементы каждого преступления. Общее понятие состава 
преступления не может выступать в качестве основания уголовной ответственности. Это 
понятие выработано наукой уголовного права исходя из положений норм Общей части УК 
и обобщения признаков конкретных составов преступлений. Значение состава 
преступления – одного из наиболее важных институтов уголовного права – определяется 
его социальным и правовым содержанием,  той ролью,  которая отводится ему в 
укреплении законности и борьбе с преступностью, и заключается, в том, что состав 
преступления является необходимым и достаточным правовым основанием уголовной 
ответственности, иначе говоря, её фундаментом. Это означает, что любое иное поведение 
человека, не содержащее признаков преступления, не может служить основанием 
уголовной ответственности.  
В науке уголовного права содержательно и функционально различаются такие 
понятия, как преступление и общее понятие преступления, состав преступления и общее 
понятие состава преступления. Эти понятия близкие, взаимосвязанные, однако они не 
тождественны: каждое из них выполняет определённую социально-правовую функцию, 
различным образом выражает существенные признаки одних и тех же явлений 
общественной жизни – преступлений. 
Понятие преступления, данное в уголовном законе (ст. 11 УК), и общее понятие 
состава преступления, разработанное наукой уголовного права, выражают в различной 
форме существенные стороны одного и того же общественного явления – общественно 
опасного деяния, предусмотренного в УК в качестве преступления. 
Преступление – это явление реальной действительности, обладающее 
индивидуальными признаками: оно совершено конкретным лицом в определённом месте, 
при определённых условиях и характеризуется многочисленными индивидуальными 
чертами, присущими только этому деянию. Состав конкретного преступления – это 
система предусмотренных законом лишь наиболее существенных и типичных признаков, 
необходимых для признания данного деяния в качестве преступления. По объёму 
признаков состав конкретного преступления ýже преступления, поскольку конкретное 
преступление характеризуется не только минимальной совокупностью признаков, 
предусмотренных в УК (как состав данного преступления), но и другими объективными и 
субъективными признаками, не охватываемыми составом (место, время, способ, 
обстановка совершения преступления и т. п.). Следовательно, преступное деяние 
представляет собой социально-правовое явление общественной жизни, а состав 
преступления – юридическое понятие об этом явлении, отражающее в себе лишь его 
наиболее существенные признаки. 
Понятие преступления конкретизируется в УК в форме отдельных составов 
преступлений, в которых закон предусматривает необходимые и специфические признаки 
того или иного конкретного общественно опасного деяния. Следовательно, понятие 
преступления служит основой правовой конструкции состава любого конкретного 
преступления и раскрытия содержания его необходимых признаков. 
В теории уголовного права выделяется наряду с конкретным составом преступления 
как правовым понятием о преступлении определённого вида. С. п. о. – научный 
инструмент познания конкретных составов. Включая в себя основные объективные и 
субъективные признаки, присущие каждому составу преступления, он раскрывает общие 
черты правовой структуры конкретных составов преступлений, содержит характеристику 
их общих признаков.  
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